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Forma: Esfero-globosa y aplastada en su parte superior y levemente en la inferior. Contorno levemente 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y medianamente profunda, con iniciada chapa ruginosa más o menos 
notoria. Pedúnculo: Corto, medianamente fino, engrosado en su extremo, pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha, rara vez estrecha, suavemente profunda, fruncida en el fondo y de 
bordes ondulados. Ojo: Mas bien pequeño y cerrado. Sépalos triangulares de puntas vueltas. 
 
Piel: Lisa, levemente untuosa. Color: Verde amarillo blanquecino, sin chapa. Punteado ruginoso, pequeño, 
entremezclado con otros de color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres situados por su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, centrado o marcadamente desplazado hacia el pedúnculo. Eje semi-abierto. Celdas 
arriñonadas, marcadamente puntiagudas en su inserción y redondeadas y divergiendo extraordinariamente 
del eje. 
 
Semillas: Irregularmente formadas pero siempre de punta muy aguda. 
 
Carne: Blanca con tinte verdoso. Sabor: Aceptable pero mas bien soso. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
